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人間の地震災害──学際的アプローチの試行 太田 裕 財団法人地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所副首席主任研究員
国内の災害医療事情 甲斐達朗 千里救命救急センターセンター長
海外の災害医療事情 鵜飼 卓 兵庫県災害医療センター顧問
第7回 
セミナー 5月14日






まちづくりとの接点 高木陽子 財団法人女性労働協会 
大阪・藤井寺市における





































医療 IT活用における課題と展望 紀ノ定保臣 岐阜大学大学院医学系研究科教授










コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築 森 雅志 富山市長




高齢者が安心して生活できる住宅・施設・地域 三浦 研 大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授
高齢者の食と健康 信川益明 医療法人社団千禮会理事長
アジア高齢者の死生観












過疎地域からはじまる戦略的再編 林 直樹 横浜国立大学大学院環境情報研究院産学連携研究員
第18回 
セミナー 12月1日


























































































　──地域医療にかかわる 医師の立場から 数尾 展 数尾診療所院長
地域包括ケア実現に向けての取り組み──地域医療




























「安寧の都市」実現に向けて 谷口栄一 京都大学大学院工学研究科教授、安寧の都市ユニット ユニット長
＊セミナー :安寧の都市セミナー
